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L’associació  Tecnologia  per  a  Tothom  (TxT)  és  una  associació  de  voluntaris  formada  per 
estudiants,  professors  i  PAS  de  la  UPC.  TxT  té  com  a  principals  objectius  sensibilitzar  a  la 




volem actuar per a aturar‐lo o minimitzar‐lo. A TxT  creiem que el  servei de prestació  social 
comunitari,  dut  a  terme  pel  col∙lectiu  universitari  en  col∙laboració  amb  la  societat  civil 







acabi  en  una  deixalleria.  El  Programa  Reutilitza  de  l’UPC  no  pot  atendre  aquestes  ofertes 
d’equips de particulars/empreses per  falta de voluntariat  i espai, encara que des del nostre 







tasques  que  es  fan,  o  que  fan  altres  entitats  com  aquesta,  poden  ser  fetes  pels  mateixos 
donants i receptors, poden fer‐se de manera deslocalitzada en espais que no tenen perquè ser 
a  les  instal∙lacions de TxT. És per això que es vol oferir a  la societat civil un conjunt d’eines  i 
d’una plataforma web que els faciliti el poder rebre i donar equipament informàtic que encara 
pot  seguir  en  ús,  evitant  per  un  costat  el  seu  reciclatge,  i  per  l’altre,  oferint  recursos  a 
iniciatives  i programes d’interès social. Aquestes eines  i  la web  també quedaran a disposició 
d’entitats  com  TxT  que  es  dediquen  a  la  reutilització  per  tal  de  fer més  eficient  i millorar 
l’impacte de la seva feina. 
1.3. 	Projecte	Xarxa	de	Suport	a	la	Reutilització	(XSR)	




Els  donants  de  l’equipament  són  entitats  i  particulars  que  tenen  equips  informàtics  que 
funcionen però que ja no utilitzen. Els receptors de l’equipament són tant iniciatives d’interès 
social,  engegades  per  entitats  amb  fi  social  i  sense  ànim  de  lucre,  com  de  particulars  amb 
insuficients recursos per adquirir un equip nou i que resten exclosos de les TIC. Per aconseguir‐
ho, no tan sols es requereix bona voluntat, sinó que també hem de fer un ús ambiciós de  les 
noves  tecnologies  de  la  informació  i  comunicació  ,  per  tal  que  la  reutilització  sigui  més 
econòmica, senzilla i agraïda que el reciclatge. Els involucrats a la XSR volem que aquest procés 
es faci de manera participativa i local, és per això que, el procés d’assignació de l’equipament a 
les  iniciatives es fa també d’acord a criteris de proximitat (entre el donant  i el receptor)  i de 
reconeixement que ha rebut la iniciativa en forma de vots a les xarxes socials i a la XSR. 
La problemàtica que ens  trobem és doble, d’una banda  social,  tenim que hi ha particulars  i 








com  realitzar  els  processos  per  treure  de  l’inventari,  per  la  cessió  de  l’equipament 
informàtic i cercar l’entitat que el vulgui rebre. 












(l’esborrament  fiable  de  les  dades  antigues  i  la  instal∙lació  d’un  entorn  de  treball 
lliure). Aquesta tasca es durà a terme amb el meu PFC. 
‐ Dur  a  terme  un  mecanisme  de  promoció  i  suport  del  sistema.  Aquesta  tasca  serà 
exercida per membres de TxT, encara que s’està pensant en crear un PFC específic. 
Tot el que es desenvolupi serà programari  lliure de  tal manera que entitats semblants a TxT 












La  fitxa ha de  constar entre d’altres dades, els  components que  composen  l’equip,  l’entitat 
donant,  la data de donació,  l’entitat receptora,  la data de recepció, una puntuació segons  les 























Posteriorment  es  van  fer  algunes  reunions  amb  diferents  membres  de  TxT  i  la  resta  de 
projectistes  per  posar  en  comú  les  idees  que  es  tenien  i  continuar  fent  l’anàlisi  de 






compaginar‐lo amb una  feina a horari complert. La planificació s’ha  fet  tenint en compte  les 
dates que el PuntCat va marcar a l’hora de donar com a guanyador d’un premi el projecte de la 
XSR  i de  les necessitats de presentacions amb  terceres empreses que s’han hagut de  fer del 
projecte. 
2.3. Fase	d’implementació	
Per  fer  la  implementació  es  van  crear  dos màquines  virtuals  Linux  fent  servir  el  programa 
VMware: 
‐ Una màquina virtual es va fer servir pel desenvolupament de les diferents eines i de la 
imatge  ISO del sistema. Aprofitant  les eines que  la distribució Linux Ubuntu dona, el 
procés de creació d’una imatge ISO autoarrancable amb totes les eines del projecte va 
ser molt mes senzill que amb d’altres eines. 








màquina  virtual  creada  per  aquest  propòsit  com  a  diferents  ordinadors  personals  de  que 
disposo. 
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També  es  van  realitzar  proves  reals  amb  una  dotzena  d’equips  diferents  que  hi  havia  al 
magatzem que TxT té al campus nord i diferents membres de TxT han fet proves amb els seus 
equips. 
Finalment  i un cop  l’entorn es va donar com a estable, algun usuari final  ja  l’ha fet servir per 
donar d’alta l’equipament al entorn de la XSR. 











de  l’equip que vol donar. No és suficient amb donar  format al disc  ja que els actuals 






Una eina que  identifiqui  cada un dels  components principals del  sistema  i  les  seves 













dur  a  terme  la  donació  de  l’equip. Aquestes  eines  s’executarien  automàticament  al 
iniciar el sistema  i es guiaria a  l’usuari a traves d’elles per dur a  terme  la donació de 
l’equip 






ser  molt  elevat  per  la  qual  cosa  s’ha  intentat  minimitzar  la  seva  intervenció  en  el 
funcionament de les eines, fent‐les el més senzilles possibles. 
‐ Usuari  receptor:  És  l’usuari que  fa  servir  les  eines  i  el  sistema  creat  per  la  XSR  per 
completar  la  recepció del equip donat.  Igual que amb  l’usuari donant  s’ha  tingut en 
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compte  que  el  nivell  tècnic  pot  no  ser molt  elevat. Després  de  la  reunió  on  es  va 
decidir que  la gestió de  l’estat es  fes via web  i no mitjançant  l’eina donator, aquest 
usuari  no  sempre  estarà  present  en  el  circuit  de  donació  que  afecta  a  les  eines 
d’aquest projecte. 
‐ Administrador:  Gestiona  el  sistema  i  revisa  els  possibles  problemes  en  les  altes 
automàtiques dels equips. 
‐ Sistema:  Aquest  actor  representa  les  accions  automàtiques  o  programades  que  es 
duran  a  terme  sense  la  intervenció  d’un  actor  humà.  Com  que  es  vol  que  el 



















































































































































A continuació, es pot veure un  llistat de  requeriments  funcionals que un primer moment es 
van  considerar  essencials  i  es  van  implementar,  però  que  posteriorment  es  van  acabar 






















































































Les  dades  dels  equips  han  de  ser  fiables  i  s’ha  de  garantir  que  no  s’han modificat 
posteriorment a  l’anàlisi que  fan  les eines automàticament.  Igualment es  tracta amb 
informació de  l’usuari de  la web  i per  tant  s’ha de  garantir  la  seguretat d’aquestes 
dades.	
‐ Idioma 





Les  eines  han  de  ser  fiables  al  igual  que  el  sistema  en  el  seu  conjunt  perquè  els 






Totes  les eines han de  ser programari  lliure  i posar‐les  a disposició de  la  comunitat 








Per  complir aquest  requisit  s’ha decidit  fer  servir el  llenguatge de  scripting bash pel 
desenvolupament de  les eines,  complementant‐ho,  tant  com ha  sigut possible, amb 
eines estàndards que proveeix Linux. Les eines menys comuns, com el programa Shc, 
que  s’ha  fet  servir  per  ofuscar  el  codi  de  l’eina  donator,  no  és  tan  comú  a  les 
distribucions de Linux però es fa servir àmpliament per la comunitat i té una molt bona 
reputació  per  ofuscar  scripts  que  és  per  el  que  es  vol. 





Per  garantir  que  les  dades  no  s’han modificat  desprès  de  la  seva  obtenció  s’ha  fet 











scripts  per  anar  explicant  el  funcionament  de  cada  part  del  codi. 
Al  fer  servir  la distribució Ubuntu 10.04  LTS  (Long Term Support) es garanteixen  les 









majoria  de  distribucions  de  Linux  i  BSD  i  han  estat  provades  durant  anys. 
El sistema operatiu Ubuntu que es fa servir per la imatge autoarrancable va ser llençat 
a finals de 2004 i segons alguns estudis en l’actualitat representa el 49% del mercat de 






S’ha  aprofitat  les  possibilitats  de  la  distribució  Ubuntu  per  crear  una  imatge  ISO 
autoarrancable que es pot gravar en CD/DVD o en una  clau USB.  La  imatge arrenca 
l’equip  i guia a  l’usuari per  les diferents eines del sistema fins dur a terme  la donació 
de l’equip. 
En  aquest  apartat  s’ha  tingut  en  compte  l’opinió  de  futurs  usuaris  i  s’han  fet 































      <xs:sequence> 
        <xs:element name="serial_fab" type="xs:string"/> 
        <xs:element name="serial_mot" type="xs:string"/> 
        <xs:element name="serial_cpu" type="xs:string"/> 
        <xs:element name="serial_ram" type="xs:string"/> 
        <xs:element name="serial_hdd" type="xs:string"/> 
      </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
En una primera definició de  l’esquema on  l’eina donator  seria  la que  gestionaria  els  canvis 
d’estat dels equips es va  crear un element  complex  “estat” on es guarda  la data del dia de 
l’execució  (dat_estat),  l’estat  actual  (estat)  i  si  esta  connectat  a  Internet  (online).  Amb  la 




      <xs:sequence> 
        <xs:element name="dat_estat" type="xs:date"/> 
        <xs:element name="estat" minOccurs="0"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="Registered"/> 
          <xs:enumeration value="Donated"/> 
          <xs:enumeration value="Recycled"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="online"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:pattern value="SI|NO"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
        </xs:element> 
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      </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
En  la primera versió de  l’esquema s’inclou tot  l’historial de donacions anteriors que pot tenir 





      <xs:sequence> 
        <xs:element name="donant" type="ent_donant"/> 
        <xs:element name="receptor" type="ent_receptora"/> 








      <xs:sequence> 
        <xs:element name="donant" type="ent_donant"/> 
        <xs:element name="receptor" type="ent_receptora" 
minOccurs="0"/> 







      <xs:sequence> 
Un element anomenat “cpu” que conté les característiques de la CPU de l’equip: 
        <xs:element name="cpu" type="carac_cpu"/> 
Un element anomenat “ram” que conté les característiques de la memòria de l’equip: 
        <xs:element name="ram" type="carac_ram"/> 
Per cada disc dur de  l’equip hi ha un element anomenat “hdd” que conté  les característiques 
d’aquest disc: 




        <xs:element name="vga" type="carac_vga" maxOccurs="4"/> 
Per cada tarja d’àudio de l’equip, amb un màxim de 4, hi ha un element anomenat “audio” que 
conté les característiques d’aquesta tarja: 
        <xs:element name="audio" type="carac_audio" 
maxOccurs="4"/> 
Per  cada  tarja  de  xarxa  de  l’equip  hi  ha  un  element  anomenat  “net”  que  conté  les 
característiques d’aquesta tarja: 
        <xs:element name="net" type="carac_net" 
maxOccurs="unbounded"/> 
Per  cada  unitat  òptica  (CD, DVD,  etc.)  de  l’equip  hi  ha  un  element  “unidad”  que  conté  les 
característiques d’aquesta unitat: 
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        <xs:element name="unidad" type="carac_uni" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
Un element “connectors” que conté un llistat dels connectors de l’equip: 
        <xs:element name="connectors" type="carac_connectors" 
maxOccurs="unbounded"/> 
Un element “marca” que conté informació sobre la marca de l’equip: 
        <xs:element name="marca" type="carac_marca"/> 
Un  element  “eco” que  conté  informació  sobre  el  consum de  l’equip. Amb  la  redefinició de 
l’esquema  es  va  eliminar  aquesta  informació  i  per  tant  es  va  introduir  el  paràmetre 
minOccurs=”0” per compatibilitat amb els XMLs generats amb els dos esquemes: 
        <xs:element name="eco" type="carac_eco" minOccurs="0"/> 
Un  element  “ergo”  que  conté  informació  sobre  mida,  soroll  i  pes  de  l’equip.  Igual  que  a 
l’element anterior es va  introduir el paràmetre minOccurs=”0” per compatibilitat amb els dos 
esquemes: 
        <xs:element name="ergo" type="carac_ergo" 
minOccurs="0"/> 
      </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
Un element  “comentaris” que  conté els  comentaris que  l’usuari pot  introduir  sobre  l’equip. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L’intèrpret  de  comandes  és  més  que  una  capa  entre  el  sistema  operatiu  i  l’usuari,  és  un 
llenguatge de programació bastant potent. Un script és una eina fàcil d’utilitzar per a la creació 














ser  un  sistema  operatiu  d'escriptori  enfocat  a  l'usuari  mitjà  amb  poca  experiència  amb 
GNU/Linux i amb el compromís de ser subministrat i actualitzat gratuïtament. A més, ofereix la 
garantia que cada 6 mesos sortirà una nova versió del sistema. 






































L’eina  fdisk es  fa servir en cas que  l’eina anterior no detecti cap disc.  Ja que si  fdisk  tampoc 





















Document Type Definition  (DTD): És el primer  llenguatge d’esquema que es va  introduir pel 
W3C juntament amb el metallenguatge XML al 1989. A pesar de introduir‐se juntament amb el 





En  aquest  PFC  es  va  desenvolupar  un  fitxer  XSD  (XML  Schema  Definition)  que  descriu 
l’estructura  i  sintaxi dels documents XML que es  fan  servir  com a  fitxes  identificadores dels 






part de  les eines estàndards de  les distribucions Linux  i no hi ha un binari per  la distribució 
Ubuntu que és la que s’ha fet servir en aquest PFC. 
5.7. Sistema	d’encriptació	dels	XML:	GPG	
Un  requeriment  en  aquest  PFC  és  que  les  fitxes  identificadores  que  es  creen  amb  l’eina 
donator no puguin ser modificades pels usuaris per tal de prevenir errors o malentesos amb 
els components a l’hora de fer una donació. Per prevenir aquestes modificacions s’ha fet servir 
l’eina  de  xifrat  GPG  que  implementa  el  protocol  no  propietari  PGP  desenvolupat  per  Phil 
Zimmermann al 1991. S’ha creat un parell de claus pública/privada,  la primera es distribueix 






























Cal  tenir  en  compte  que  el  desenvolupament  de  projecte  no  segueix  un  cicle  de  vida 
seqüencial, sinó iteratiu. Per tant, l’ordre en què apareix les tasques a la planificació no s’ha de 
seguir seqüencialment; ja que molt sovint s’ha hagut de redissenyar etapes anteriors. 

















En  la  següent  taula  s’ha descrit per  cada  tasca  la previsió de  temps que  s’havia  estimat,  el 





Nom de tasca  Data inici  Data final  Previsió 
Hores 
dedicades  Desviació Rols  Cost 
Tasques inicials  10/09/2010  11/11/2010  10  7  ‐3  Analista          280 €  
1ª reunió  10/09/2010  10/09/2010  3  2  ‐1  Analista            80 €  
Preparació proposta de PFC  11/09/2010  11/11/2010  7  5  ‐2  Analista          200 €  
Anàlisi de requeriments i especificació  12/11/2010  18/05/2011  100  102  2         4.080 €  
Reunió  12/11/2010  12/11/2010  3  3  0  Analista          120 €  
Definició de les funcionalitats a implementar  12/11/2010  15/01/2011  20  20  0             800 €  
Sistema d'esborrat segur de dades  12/11/2010  27/11/2010     3     Analista          120 €  
Sistema d'identificació i verificació de components 28/11/2010  31/12/2010     3     Analista          120 €  
Sistema de creació fitxa identificadora  28/11/2010  31/12/2010     7     Analista          280 €  
Sistema de seguiment  28/11/2010  31/12/2010     4     Analista          160 €  
Sistema per la instal∙lació d'un SO  01/01/2011  15/01/2011     3     Analista          120 €  
Definició de les eines parcials de suport a l'usuari  12/11/2010  12/04/2011  50  50  0         2.000 €  
Eina d'esborrat  12/11/2010  01/12/2010     5     Analista          200 €  
Eina d'identificació components i creació fitxa  02/12/2010  31/01/2011     20     Analista          800 €  
Eina automatitzadora de l'alta a la web  10/01/2011  31/01/2011     5     Analista          200 €  
Eina de seguiment  01/02/2011  28/02/2011     10     Analista          400 €  
Sistema operatiu "live"  01/03/2011  12/04/2011     10     Analista          400 €  
Reunió  20/01/2011  20/01/2011  3  3  0  Analista          120 €  
Proposta d'identificació únic pels equips informàtics  15/02/2011  30/04/2011  5  5  0  Analista          200 €  
Estructura fitxa identificadora  15/02/2011  10/05/2011  16  20  4  Analista          800 €  
Reunió  18/05/2011  18/05/2011  3  1  ‐2  Analista            40 €  
Preparació entorn d'implementació  16/04/2011  17/04/2011  10  7  ‐3             210 €  
Creació maquina virtual desenvolupament  16/04/2011  17/04/2011  7  5  ‐2  Administrador de sistemes          150 €  
Creació maquina virtual proves  16/04/2011  17/04/2011  3  2  ‐1  Administrador de sistemes            60 €  
Disseny i implementació  18/04/2011  15/05/2012  580  611  31       17.970 €  
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Desenvolupament eina esborrament segur de dades 18/04/2011  15/05/2012  99  111  12         3.300 €  
Recerca d'informació  18/04/2011  31/05/2011     20     Programador          600 €  
Implementació funcionalitat principal  18/04/2011  15/05/2011     30     Programador          900 €  
Implementació interfície  15/05/2011  31/05/2011     20     Programador          600 €  
Creació paquets .deb i tar.gz  15/05/2011  31/05/2011     7     Programador          210 €  
Creació “man pages” del programa  25/05/2011  31/05/2011     7     Programador          210 €  
Modificacions interfície  11/04/2012  15/05/2012     20     Programador          600 €  
Publicació a SourceForge  31/05/2011  15/05/2012     6     Programador          180 €  
Reunió  10/04/2012  10/04/2012  3  1  ‐2  Programador            30 €  
Desenvolupament eina de catalogació  18/04/2011  15/05/2012  179  259  80         7.720 €  
Estudi de l'eina anterior DHLU  18/04/2011  24/04/2011     10     Programador          300 €  
Recerca d'informació  18/04/2011  30/04/2011     30     Programador          900 €  
Implementació funcionalitats principals donator  30/04/2012  15/07/2011     70     Programador      2.100 €  
Implementació interfície donator  16/06/2011  15/07/2011     30     Programador          900 €  
Creació paquets .deb i tar.gz  01/07/2011  08/07/2011     7     Programador          210 €  
Creació “man pages” del programa  01/07/2011  08/07/2011     7     Programador          210 €  
Proves al magatzem de TxT  09/07/2011  09/07/2011     2     Provador            50 €  
Implementació donatorServer  10/07/2011  19/12/2011     50     Programador      1.500 €  
Instal∙lació donatorServer al servidor  01/08/2011  19/12/2011     5     Administrador de sistemes          150 €  
Proves al magatzem de TxT  20/08/2011  20/08/2011     8     Provador          200 €  
Modificació programa  11/04/2012  15/05/2012     40     Programador      1.200 €  
Desenvolupament eina de seguiment  01/12/2011  22/02/2012  100  40  ‐60         1.200 €  
Recerca d'informació  01/12/2011  20/12/2011     20     Programador          600 €  
Implementació funcionalitats  01/12/2011  22/02/2012     20     Programador          600 €  
Desenvolupament del sistema live  20/07/2011  15/05/2012  149  150  1         4.500 €  
Recerca d'informació  20/07/2011  20/08/2011     40     Administrador de sistemes      1.200 €  
Implementació del sistema live  01/10/2011  15/05/2012     50     Administrador de sistemes      1.500 €  
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Creació d'imatge ISO  01/11/2011  15/05/2012     60     Administrador de sistemes      1.800 €  
Proves  12/09/2011  20/05/2012  50  50  0  Provador      1.250 €  
Memòria i documentació  15/01/2012  10/06/2012  50  60  10         1.500 €  
Memòria del projecte  15/01/2012  10/06/2012  40  50  10  Documentador      1.250 €  
Manuals d'usuari  15/01/2012  10/06/2012  10  10  0  Documentador          250 €  
Programari             309 €  
               







‐ Sistema operatiu: Ubuntu        0€ 
‐ Sofware de virtualització: Vmware Server    0€ 
Aquest projecte juntament amb els altres que componen la XSR han creat una plataforma per 





Però amb  la crisis econòmica aquest numero s’ha vist reduït,  i a  les durant el primer 
semestre del curs 2011‐2012 es van rebre 70 ordinadors. Per tant es preveu que ara 
mateix es rebrien uns 140 equips l’any. 
‐ En un estudi preliminar que s’està elaborant per part de  la TxT, s’ha  fet una previsió 
d’uns altres 200 equips reutilitzats durant el primer any fora de les Jornades Reutilitza. 
‐ Segons  un  estudi  de  Greenpeace    la  vida  útil  dels  equips  és  de  7  anys. 
(http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2011/contaminacion
/basura_electronica_otra_cara_tecnologia.pdf) 
‐ Segons el mateix estudi,  l’ús real d’aquests equips és de 5 anys, amb el que  tenim 2 
anys de marge en els que es podria augmentar la vida útil. 












































































































































































































































‐ S’ha  creat un  script que arrenca a  l’inici del  sistema, mostra una pantalla  informant 
que s’inicia el procés de donació de l’equip i posteriorment executa les eines erasetor i 
donator. 
‐ S’han  actualitzat  els  paquets  que  venen  amb  la  distribució  10.04  a  l’ultima  versió 










nombre  de  passades  d’esborrat  i  l’altre  havia  de  ser  el  disc  a  esborrar.  Amb  aquests 
paràmetres s’executava l’eina shred. 
Un  cop  desenvolupada  la  funcionalitat  principal  de  l’eina  es  va desenvolupar  el  sistema  de 
menús  que  guiés  a  l’usuari  per  l’eina  i  que  fos  demanant  els  paràmetres  abans  esmentats 
donant informació a l’usuari per facilitar‐ne l’elecció. 
Després  de  les  primeres  proves  amb  usuaris  finals  es  van  fer  algunes  modificacions  en  la 
informació que es mostrava a  l’usuari,  fent‐la més clara  i simplificant alguns  textos. Un altre 
canvi que es va introduir va ser limitar a dos opcions el nombre de passades que es permeten, 
la primera anomenada “Estàndard” és una opció que  fa 3 passades  i és suficient per  la gran 
majoria d’usuaris. Aquestes 3 passades asseguren que  les dades no es puguin recuperar si no 
es  fa  servir  un  laboratori  amb  equipament  i  personal  especialitzat  (i  car).  La  segona  opció 
anomenada “Paranoica” fa 7 passades  i dificulta extraordinàriament al mateix  laboratori que 
en  el  cas  anterior,  per  tenir  una  idea  aproximada  de  la  seva  eficàcia  aquesta  política  de  7 
passades  és  la  que  fa  servir  el  Departament  de  Defensa  dels  Estats  Units  amb  els  seus 
proveïdors per la destrucció de discos durs. 
Tots els  textos de  l’eina  s’han deixat a  fitxers externs,  creant diferents versions per  les  tres 




El  desenvolupament  de  l’eina  donator  es  va  iniciar  un  cop  finalitzada  l’anterior  eina.  Ja  es 
disposava del  fitxer XSD on  s’especificava  l’estructura del  fitxer  identificador dels equips  i el 
desenvolupament  va  consistir  en  aconseguir  les dades  especificades  al  fitxer XSD. Com que 




de  XML  que  corresponien  a  la  dada;  creant  en  cada  pas  l’estructura  que  posteriorment  es 
validaria amb el fitxer XSD. 




També  s’ha  tingut  en  compte  en  la  detecció  dels  discos  durs  que  l’eina  pot  estar  sent 
executada des d’un sistema operatiu a un USB‐live  i per tant aquest dispositiu no forma part 
de l’equip a donar. 
A part de  les dades de  l’equip, es demanen  les dades de  l’usuari a  la web de  la XSR que es 
guarden en un fitxer a part associat al XML identificador de l’equip. 
Un cop creada l’estructura del fitxer XML i s’han aconseguit les dades de l’usuari a la web de la 
XSR, s’encripten els dos  fitxers  i es pugen al servidor de  la XSR via SFTP perquè el programa 
donatorServer  procedeixi  a  donar  d’alta  l’equip  a  la  web.  La  configuració  de  les  dades  de 
connexió es troben al fitxer de configuració de l’eina donator. 













menús que demanaven a  l’usuari  informació sobre  l’equip com, per exemple  l’estat actual (si 
era un equip en donació,  rebut o  si es volia donar de baixa),  la mida, nivell de  soroll o pes; 
deixant únicament el formulari de les dades de l’usuari de la web. 
Al  igual  que  l’eina  erasetor,  tots  els  textos  de  l’eina  s’han  deixat  a  fitxers  externs,  creant 
diferents versions per  les  tres  llengües a  las que s’ha  traduït  l’eina  (català, castellà  i anglès). 










connectar‐se al  servidor. Per prevenir això es va configurar el  servidor SSH per  forçar a que 
aquest usuari només es pugés connectar per sftp i no per ssh i per crear una gàbia (chroot) a 
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3)  Tot  i  això,  es  continua  tenint  un  altre  problema  i  és  que  qualsevol  es  pot  connectar  i 










4) Per últim, hi ha un problema derivat d’aquesta  configuració que es  soluciona  amb  l’eina 
donatorServer  i  és  que  algú  amb  l’usuari  i  la  contrasenya  podria  pujar  fitxers  al  directori 
upload.  Per  solucionar‐ho,  l’eina  comprova  els  fitxers  al  directori,  processa  els  correctes  i 
esborra la resta. 
8.4. Eina	donatorServer	





















Paral∙lelament  amb  el desenvolupament de  l’eina donator  es  va  crear una  imatge  ISO d’un 
sistema  operatiu  autoarrancable  i  executable  sense  necessitat  d’instal∙lació  (live).  Per 
començar es va agafar la imatge de Ubuntu 10.04 de 32 bits disponible a la web d’ubuntu. 
Fent  servir  l’eina  Ubuntu  Customization  Kit  (UCK)  es  van  fer  modificacions  a  la  imatge 
estàndard per personalitzar‐la a les nostres necessitats. Aquesta eina permet personalitzar una 
distribució Ubuntu partint d’una  imatge  .iso descarregada des de  la web oficial d’Ubuntu. En 
un primer pas descomprimeix  la  imatge al disc dur  i et dóna  la possibilitat de disposar d’una 









4‐ S’ha copiat un  script “donacion.sh” al directori  /usr/local/bin perquè  sigui executable per 
qualsevol usuari. Aquest script mostra una pantalla  informativa del procés de donació  i crida, 
primer, a l’eina erasetor i després a l’eina donator. 





de  la  distribució.  L’actualització  de  quatre  paquets  que  s’ha  de  forçar  ja  que  amb  una 
actualització estàndard  (apt‐get upgrade) no  s’actualitzen automàticament;  aquests paquets 
són Linux‐generic Linux‐headers‐generic Linux‐image‐generic ubufox. 
7‐ S’han modificat tres paràmetres del client de SFTP per disminuir  l’espera en cas de pèrdua 
de  connectivitat,  el  fitxer  modificat  es  troba  a  /etc/lftp.conf. 
Es va detectar que en cas que l’equip en donació no estigués connectat a Internet, en el pas de 
l’eina donator en el que  intenta pujar  els  fitxers  al  servidor, el procés  trigava massa  temps 
entre  reconnexions  i  l’usuari  havia  d’esperar  molt  perquè  l’eina  finalitzés  l’execució.  Es  va 











‐ El  sistema  té  un  instal∙lador  lliure  per  sistemes  operatius Windows  que  permet  als 
usuaris d’aquests sistemes provar Ubuntu sense haver de gravar un cd ni una clau USB. 
‐ El sistema ve amb un sistema molt complet per un sistema d’escriptori. 








Amb  l’eina  erasetor  s’ha  assolit  l’objectiu  de  crear  una  eina  que  asseguri  l’esborrat  de  les 
dades existents als discos dels equips en donació. S’han proporcionat dos nivells de seguretat 
un estàndard que  satisfarà a  la gran majoria d’usuaris  i un altre més  segur per equips amb 
dades molt sensibles. 
Amb  l’eina donator  s’han assolit dos objectius, un es crear una eina per  la  identificació dels 
components  dels  equips,  creant  amb  aquesta  informació  una  fitxa  que  identifiqui  l’equip 
inequívocament; l’altre objectiu juntament amb l’eina donatorServer es automatitzar l’alta a la 
plataforma  de  la  XSR  d’aquesta  fitxa  posant  a  disposició  del  possibles  receptors  l’equip  en 
qüestió. 
Amb  la  imatge  ISO  del  sistema  operatiu  “live”  s’ha  assolit  l’objectiu  de  facilitar  l’ús  de  les 
anteriors eines a qualsevol usuari, tant si tenen un bon nivell tècnic com si no. També es dóna 
la  possibilitat  d’instal∙lar  aquest mateix  entorn  a  l’equip  i  començar  a  fer‐lo  servir  amb  un 
sistema operatiu lliure d’escriptori cent per cent funcional. 
Com  a  part  dels  requisits  inicials,  les  eines  desenvolupades  s’han  posat  a  disposició  de  la 
comunitat al portal de software  lliure Sourceforge (erasetor  i donator). Amb aquesta acció es 




de  la  Xarxa  de  Suport  a  la  Reutilització  de  les  TIC  ha  pres  forma  i  està  funcionant  pel  seu 
propòsit inicial. Hi han hagut diverses iniciatives que l’han fet servir i actualment s’està duent a 





al campus Nord. A  la passada XVII Edició de  les  Jornades Reutilitza no es va poder arribar a 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































idioma.  Si  es  vol  forçar  un  altre  idioma  es  pot  passar  a  la  comanda  un  paràmetre  indicant 
l’idioma. 
Per castellà es farà servir el paràmetre “es”: 
root@hostname:~$ /usr/share/donator/bin/erasetor es 
Per català es farà servir el paràmetre “ca”: 
root@hostname:~$ /usr/share/donator/bin/donator ca 
Per anglès es farà servir el paràmetre “en”: 
root@hostname:~$ /usr/share/donator/bin/donator en 
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En el cas de fer servir la imatge ISO de la XSR després de l’execució de l’eina donator es mostra 
el directori on es troba aquesta fitxa identificadora i s’obre el navegador web mostrant la plana 
de la XSR per continuar amb el procés de donació. 
 
 
